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У статті аналізуються типи ставлення студентів до навчального процесу в медичному виші з виділенням 
двох основних різновидів навчання. Висвітлено фактори, які сприяють їх формуванню.  
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Протягом останніх десятиліть учені все більше усвідомлюють, що навички викладання, як і навички роботи в 
клініці, і навички проведення наукових досліджень, необхідно формувати та відпрацьовувати на практиці протя-
гом тривалого часу. Крім того, на викладачів покладають велику відповідальність, вимагаючи гарантій якісних, гі-
дних знань і навичок у студентів медичних вишів, які слугують запорукою формування компетентних та ефектив-
но працюючих лікарів [1]. Хоча теорія викладання дуже складна, дотримання кількох простих методів і ретельне 
планування практичних і лекційних занять можуть значною мірою збагатити досвід як викладачів, так  і студентів.  
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології ВДНЗУ «УМСА» має досить багатий досвід викладацької 
діяльності, тому ми прагнули висвітити деякі теоретичні аспекти навчання студентів-медиків, зокрема обґрунтува-
ти специфіку роботи викладача з урахуванням типології ставлення студентів до навчального процесу.  
Мета викладацької діяльності – створювати студентам відповідні умови для навчання. Навчання, з іншого бо-
ку, спрямоване на здобуття знань і навичок, що поглиблюють усвідомлення й удосконалення навичок з вирішення 
проблем [2]. Головний підхід, яким користуються студенти при засвоєнні навчального матеріалу, залежить від ус-
відомлення ними того, чим, власне, є для них навчання. Знання того, як студенти сприймають навчання і на якому 
рівні розвитку вони перебувають, допоможуть відповідним чином корегувати і полегшувати процес викладання.  
Головні аспекти навчання очима студентів подано в табл.1.  
Таблиця 1  
Як студенти розглядають навчання (адаптовано за Butcher, 1995) 
Діяльність Пояснення 
Збільшення обсягу знань 
Студенти часто розглядають навчання як “продукт” роботи викладача, а не те, 
що виконують вони самі   
Запам’ятовування  Інформація запам’ятовується, але не підлягає перетворенню  
Застосування  
Вважають, що навчання містить у собі знання та навички, які можна застосу-
вати на практиці  
Розуміння  Навчання – це майже те ж саме, що й розуміння   
Осмислення дійсності  
Навчання дає змогу студентам по-різному сприймати світ та інколи має термін 
“навчання особистісному смислу”   
 
Розрізняють два різновиди навчання студентів: поверховий і поглиблений. Мета поверхового навчання – за-
пам’ятовування, поглибленого – осмислення. Коли студенти застосовують поверховий підхід до навчання, вони 
прагнуть звести все, що повинні вивчити, до роздріблених, внутрішньо не пов’язаних між собою фактів, які вони 
мусять запам’ятати. Мета такого навчання – в більш віддалений період часу просто відтворити відповідний мате-
ріал. При поглибленому підході студент прагне осмислити те, що вивчає. Таке ставлення до навчання пов’язане з 
роздумами, пошуками інтеграції окремих компонентів і задач, утворення ідей і т. ін. При поверховому навчанні 
студенти прагнуть зосередитися на змісті матеріалу, запам’ятати якомога більше, і головний результат такого на-
вчання – механічне засвоєння інформації. При поглибленому навчанні студенти зосереджуються на змісті взагалі, вони 
прагнуть усвідомлювати та розуміти зв’язки між окремими його компонентами, думають про загальну структуру.  
Важлива відмінність поверхового типу навчання від поглибленого стосується процесу викладання. У першому 
випадку викладач сам виконує свою роботу і сам приймає всі рішення. При поглибленому підході до навчання 
студент самостійно виконує більшу частину роботи і приймає більшість рішень.  
Незважаючи на те, що поглиблений підхід має більше переваг, у окремих ситуаціях поверховий тип доцільні-
ший. У більшості випадків викладач повинен виховувати в студентів самостійний підхід до навчання. Однак пове-
рхове засвоєння навчального матеріалу серед студентів досить широко розповсюджене. За нашими спостере-
женнями, студенти, що його використовують, отримують нижчі оцінки. Тому є достатньо підстав, щоб спонукати 
студентів до поглибленого підходу до навчання.  
Ми вважаємо, що є складна взаємодія між особистісними та ситуаційними факторами, які впливають на вибір 
типу ставлення до навчання – поверхового чи поглибленого. До особистісних факторів належать здібності студе-
нта, рівень попередніх знань, мотивація та погляди на навчання. Ситуаційні фактори головним чином стосуються 
контексту викладання та охоплюють матеріал предметів, характер завдання, методи викладання, навчальне на-
вантаження студентів і методи оцінки.  
Таким чином, ми вважаємо, що динамічне і продумане використання факторів, які зумовлюють вибір типу на-
вчання, буде сприяти найбільш ефективному засвоєнню програмного матеріалу студентами і покращить якість пі-
дготовки майбутніх лікарів.  
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах 
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У зв’язку з європейським вектором України останнім часом спостерігається зростання кількості іноземних сту-
дентів, які бажають здобути освіту в українських вищих навчальних закладах. У першу чергу це стосується студе-
нтів стоматологічних факультетів, які опановують спеціальність англійською мовою. Основні переваги англомов-
ного викладання очевидні: для багатьох іноземних студентів англійська мова доступна і комфортна для спілку-
вання; англійська мова - одна з основних мов міжнародних наукових інформаційних ресурсів; завдяки викорис-
танню англійської мови в навчальному процесі для іноземних студентів відкриваються можливості продовження 
освіти в інших країнах [1]. 
Ортодонтія – одна з провідних і водночас складних дисциплін навчання стоматологів, яку студенти вивчають 
протягом шести семестрів. Тож підвищення рівня викладання предмета залишається актуальним, особливо в 
умовах організації навчального процесу за вимогами Болонської декларації.  
Основне завдання вищої освіти на сучасному етапі полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здат-
ного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання навряд чи можливе лише 
шляхом передачі знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перевести студента з пасивного 
споживача знань у активного їх творця, що вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, 
знайти оптимальний результат і довести його правильність. Особливо це стосується студентів англомовної фор-
ми навчання, оскільки їм необхідно не тільки адаптуватися до мовної складової, самостійно аналізувати вітчизня-
ну літературу, а й проводити паралель між клінічною термінологією української медичної освіти та освіти в їхніх 
рідних країнах для подальшої професійної діяльності.  
 Кредитно-модульна система навчання вимагає від викладачів чіткого структурування дисципліни на модулі, 
вивчення яких закінчується проведенням підсумкового модульного контролю. Але саме Болонська система приді-
ляє велику увагу самостійній підготовці студентів, збільшує її частку та індивідуалізує навчання [2; 3]. Самостійна 
робота має низку особливостей, що обов’язково враховуються викладачами вищої школи.  
В освітньому процесі вишу виокремлюють два види самостійної роботи студентів: у навчальний і позанавча-
льний час. Самостійна робота студентів у навчальний час охоплює роботу на лекціях і практичних заняттях, яку 
можна проводити в різних формах: дискусій, обговорення конкретних клінічних ситуацій, написання академічної 
історії хвороби, аналіз тестових завдань тощо. Самостійна робота студентів у позаурочний час складається з:  
– роботи з літературою за фахом; 
– реферування літератури;  
– анотування книг, статей; 
– підготовки до доповіді; 
– роботи в Інтернеті:  
– пошуку інформації в мережі;  
– організації діалогу в мережі;  
– створення тематичних web-сторінок. 
Сучасна система вищої медичної освіти покликана готувати молодих фахівців із високим рівнем теоретичної 
підготовки за своєю лікарською спеціальністю, здатних швидко й ефективно реагувати на сучасні досягнення ме-
дичної науки, які володіють широким спектром клінічного мислення і навичками. Тому викладачі мають у першу 
чергу зацікавити студента своїм предметом для подальшої їх активної участі в освітньому процесі, що безпосе-
редньо стосується іноземних студентів.  
Ортодонтія є одним із найскладніших розділів стоматології при навчанні студентів на додипломному етапі 
освіти, оскільки передбачає освоєння студентами великого обсягу нової та складної інформації про етіопатогенез, 
клініку, діагностику, методи лікування і профілактики зубощелепно-лицевих аномалій.  
Активна самостійна робота студентів можлива тільки за наявності серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший 
мотивуючий фактор – підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. Одним із методів активізації 
навчальної діяльності може слугувати створення проблемної клінічної ситуації. Проблемні ситуації ставлять сту-
дента перед необхідністю вибору в процесі прийняття рішення, що формує не тільки його волю, а і мислення.  
У ролі системотворчого блоку в процесі самостійної роботи студентів на кафедрі ортодонтії обов’язковим є 
